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tud unll idea tlescentralizadora y
aUlonómica de su provintlia y pue-
blo, porque los intereses son Cl)-
mUnes 611 defensa de la palria úni-
ca y grande, mas no son iguales
para admjnistrarse por una misma
ley del poder cp.ntral. Coadyuva
en la porción que le eorresponde.
al sOlllenimiento y progreso de su
nacionalidad, pero los dislintos mo-
dos de vivir y desarrollarse de los
pueblos, les permitan la desetn-
tralización, recabando autonomías
pal'a su provincia y pueblo.
:La idea del regionalismo Loma




. Heme. hablado largamente oou uu
Joven qoe le prepara,
-¡A qué, o para qoé?-preguDlad
algiu amigo Doutro.
-No .e.. impaoient8, lector. Elt.e
joven .e prepara..• nada má••
-Pero e.o _ abnrdoj ai a. prepara
.era oon alg6n fin,
-No, no; simplemente.., .e prepara;
Tal vez se proponga aleún fiu, pero...
no e. lo probable. Dl!lsde niflo vieue
preparáudolle, Eea el eo oarrera, Una
continoa preparaoión. No importa pa-
r. qué... \
Verá elleotor. Este joven-oomo él '
hay UlJoe mil•• en Espaila-e.tudi6 en
.n adQle.oenoia el baohill:lrato. Lo e.-
tndió.• , lo oaal uo N lo mi.mo que,
<lo aprobó.) En vil~a de que el nóm..
ro de oot.a. d'lIIf"'adablu Iiudaba oou
I!ll Qoe, para lo. neoioe, DOII dejó etlor~·
to S&lomón, re.olviÓ abaudonar el In.-
tittHO. Iagre8ó de8pué. en ona Aoade--
mIllo, luego en otra, y ea otra.., 00-
rreos, Telégrafos, Ferrooarrilea... En
todoll demoltr6 ooooieazadameut.e, y
repetidal veot'l~, qae so oraneo y el
m'rmol de Cirtara eran g"melbl eo
solides. Se aventoró a ir a Toledo de
doolie ..lió oon 11.1 mano. pnNta8 6U
el antetlioho pedernal. Foé a "P6Qa-
tea.; 80lioité oDa dooeoa de pl."1 de
Noribieote, en vari08 centro. de la pe-
uio.ala e i,lal oontigaa,... ; y en too
d.. part81 d.jó, memoria! inolvidable.
de 'u ingenIo... Sigoiól8 p,.tpa,.an-
do .. Hoy 6e propone tomar parte eu
la cOovooa~orla para cAnxiliate. de
Estadistica, , .• Y, olaro es qae eo eltos
nuevos ejeroioioli 10 oabeza dejara a
mhima altara la blln aoteditad. 0000-
petenoia 000 el mármol.
Segoirá, pnee, prepo,.d.do.e... Pa-
sarán 108 .ftoe, y eete Joveu, qae eu-
tonO~ 8erá ya ou .iejo, y lIIue pado
000 el a".do Ol. podadera, oon el es·
ooplo o el oepillo-bieu de oarpinte-
rfa,bieu de, .. rejoveueoer el haohado-·
Ileoar .¡roumente uu hoeco en el
moodo, .egolrá arroe~rando por lo.
bajol 8aelol de l. looiedad '0 iuútil
ex.i.\eQoia de pU'Uito .Uy d..preoia-
beocio. "1 comuoiCllUt i. pn.
clOl CODyeaclOule..
No 1M! de..-elyea ori¡iu'ee,.1
• püU.ean .iD......... ""
IrmHo. ,
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de sus ancestrales, como unalllme
querer de Lada una parte de la lie-
rra, cuya semejanza de habilus )'
de modo de ser, cOILtiluye la ua-
cionalidad,
Direrencianse dentro de IIn
mismo Estado unas regiones de
otras y aunque el ulJÍloime semir
en pro de la patria nacionalidad
conserve el tesón por su bandera,
la regionalidad, erecto de sus par-
ticulares intereses e5 manifiesla
en las naciones todas del orbe;
aún mbj exislen en el cireuilo li-
mitado por toda unB ,pr\.!vincia o
depar~amento, pueblod afeclos de
distinlo orden de riquezas, de
múhiplea medios en sus particul ...
res arbilrios, para los que sería
imposible y atentatorio a su des-
arrollo y progreso el admiuharar-
les bajll un mismo modo de ser,
bajo igual ley y b3sta con arance-
les y derechos comunes.
Bajo el &enlir político, lodos de-
fienden en España la bandera roja
y gualda que de sus anLepasados
heredaron y todos conservan ,ivi-
da la leyentla de la Hispana raZD,
siendo por sus proezas y la élica
de 5U colet'tividad dignos suceso-
res de aquellos que en los admi-
rables raslos de su bi!lOria perdu-
ranj bajQ el punto de ,iSla admi-
Ilistralivo sus inlereses no SOIl
igllales para ser regidos por ulla
ley, un arancel un derecllo. En
las fases lOdas de la bu mana exis-
tencia lodo procede por induccio-
nes, y el orden que en las cosas
todas del Universo es manifiesto,
d~moslrarnos hace que la regula-
ridad y progresión moral dI;! los
Eslados conslituidos sigue esta
misma le)'. Erectivamenle, en el
encadenamienlo social, el indivl-
duo conslituye la familia, las ra-
milas rorman los pueblos, los pue-
blos las regiones, las regiones el
provincias constituyen:los Eslado~,
Distribución lógica admirablemen-
le dispuesta en el orden de la hu-
mana vida.
Debe existir en el reClo senlir
del ciudadano, una idea cenlrali-
zadora en virtud de la cual la in-
tegridad de su patria defi#'"ode, re-
cordando el .rorismo romano
«Gloria est pro palria mori», para
que la jo)'ante bandera, emblema
de su nación y recordación relíz
de su bisloria pasee lriur.rante y
gallarda por los remolos paises..
Existe innllo t'!n Lodo ciudadano el
puro amor al terruño y en su vir-
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los impueslos que hablan sido re-
cargados surr.n se!l:uramente,
nueva presión .ributaria. España
llene tambiéll que opprar su Iiqui-
dació.. y que conslituir otras bases
para dejar a igual nivel los ingre-
sos y los gasLos, hoy ruertemente
dl'seq uilibrados.
¡Cómo ha de establecerse el nue-
ao ré~imen~ Esla es l. di8cullad.
En primer lérmino, dtbiera ac~
mNerse seri.m~llte la organización
interiOr de la .\dministración pú
blica¡ abreviar l. trlmitación de
expedientes, preparar el institulO
adminislralivo en rorma que sea
más eficaz para el lribulo, reducir
los ~astos generales todo lo posi-
ble, excitar más la invellligación
de la riqueza oculta. per~iguieodo
la derraudación v radicar de una, .
manera mÍls efectiva en 181 Cortes
la fiscalización de las cuen'as.
.:s dificil, ciertamente, operar
e.,l<t Iransrormacion que se allun-
cia más racilmenle que se ejecULA.'
pero no es imposible llegar a un
grado de perrecciólI 5uperbr al I!IC'
lual, y enlnllces la rerorma tribu-
t'lria '! la consecución de mayores
ingresos serian menos pellosas que
ha)', y los elementos contributivos
soportaríall mejor las nuevas car-
gas, al lener una compensación en
el m, s perfecto régimen adminis-
lralivo yen el mejor ordenado sis-
lema lribluario que debe simuhá-
nel:lmenle Icomeler(je.
CARLOS CAAMAÑO
La Í1Hegración de toda naciona-
lidad esta constiluida por el con-
junto de pueblos y ciudades que
en las transrormaciones de los Es-
tados '! a través de las circunstall-
cilts poHticas de los tiempos; ror-
man un conglomerado a quienes
laE Iradiciones seculares de hislo-
ria, las añoranzas de sus genera-
ciones, el eSlímulo tle sus alllepa.
dos, las propiedades por sus leyes
conservadas y Iransmitidas de los
abuelos a sus sucesores, blcen que
su sentir sea común como cobija-
dos bajo el mismo glorioso pen-
dón, l~omo &rección innata que del
humano corazón emana, como re-
cordación alegre o Irisle que a sus
padres en Cuentos y romances oyó
narrar, como sometidos a la mis-







Después de un estudio compa-
rativo dp. los ingresos)' ~astus ha-
bido:; en la hacienda públi~a, ava-
lorado con interf'SanleS estadísli~
ca! de las que ~e viene en dedu-
('i!in de quP. la situación pconómi·
ea es (rduCaml',ue ittlversa, el
ti B C, ell uno de sus último:) nú-
meros dice:
En núrneros redondo.;, rallan
al presupuesto de ingr~50s cerca
de 300 millones de pesetas, y pa·
ra equilibrar rste)' el de gastos
precisa obLener dicha cantidad
mediante -l'eeaudaciones ordina-
rias. La iAsuticiencia se ha cubier·
~ con emisiones de Oeuda, y pa·
lIJ3 poner en narm lliillu.I la Ha-
~ielld. bay que rel~oger y COnver-
lir 268 millones de peselas en
obligaciones del Tesoro cireulan-
les al 4'75 por '00,200 ell obliga-
ciones 4 por tOO y olros 200 (eslá
ya suscrila poco más de la mhad
de 65ta suma) en obligaciones de
3 por -lOO, o.gea ~n lolal 668 mi·
llunes de Oeull3 Olllar:te, )' hay
que' obtener recursos de las CO/l-
lribuciones e impuestos, para que
los illgresos ordinarios ~cau bas-
lames a cubrir los gastos perma-·
nentes.
Tollas los ministros de lIaf}ien-
da )' 10110s los Gobiernos, sean
cuales rueren sus filiaciones poll-
lieas, lienen rorzosamente que de
dicar alención a esle gl'<l Ví} IH'oble
Illa, y que .rronlar "erormas que
Conduzcan al equilibrio.del pres\.!-
puesto. Podrán reducirse: algo los
gastos; pero Mmo los servicios au~
rnenulO, y la vida nacional se ha-
ee más inLensa en su lIIetividad, el
RSlado más amante del interven-
cionismo, los gastos disminuirán
t~ escasa proporción, y, en cam-
b~o los in~resos habriln de,":dedll-
Clrse dé una meyor triblllaciún,
llbl~lIiellllo di" las ruenles de ri-
queza del pala las cantidades ne'
cesaria.s I !a nivelación del presu-
puesto.
,Tal es la sUllaeión que el.teriú-
rila la Haeieoda pública t"n los do-
c~mt'ntos publicados en el perió-
QICO 06cial.
La guerra europea puede darse
POr lermin.da. LIS n.ciane!! beli-
t aBleIl tendrán que fo'mular~sus
es de IÍ'lQidlelóo iOloeier., y
EL «DEFlr.ITl) DE 1918
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MAQUINARIA AGRICOLA MODEBRA DE TODAS CLASES
Máquinas de cultivo : ~rados brabaot, gradas zig-zag, de estrella y de resorte, extirparlores, cul\ivadores
para las viñas, etc _ . .
Máquinas para la siembra y recolección: Segarloras, distl'iouidoras de abono, se nbradoras, guarlañadoras,
trillos, trilladoras mecánicas, aventadoras de los sistemas mas modernos y de las marcas mas acreditadas.
Máquinas para el interior de granjas: Holinos trituradores de pienso para el ganado, seleccionadoras de se-
millas, corta-forrajes y corta-raices.
Múgica, Arellano y COtnp22.ñía -- INGENIERO~
ZABAGOZA PAMPLONA LOGBORO,
---:---------------------'-------------
Agentes en JACA. : SRES- D· JUAN LACASA y ::S:ER~ANO
Todu lloe lOiu~ qUtl mai'Hlllll ,ierDe.. lB 8d ce
lebren en 111 igle$la dIO Iv. PP, EscolapioB eeráu apb-
C/I,th.. por el 'lIma lIel spñor
D, NICOLA~ PRADO PORTA~
1001 FALLICIO IN !l!A GIUOAD EL DI! 12 DI DlGIIYBRI D! 1916
recibidos los 810$, S.lIcrameolOS ! 1.. 8eodicu~n ApDltOlit.ll
-----R· I- p. -----
SUI! bijC'e Rl\món, Angela, EooarllaClón (lIoUseute) y Alfon80;
hij" polítioa Mtloria Oroz Aeo; l:Iobrino O, José Graoia, presbítero;
primoe y demás pArleutes, euplioan a todos aus amigos y relaoio,
uadoe lo ellOomie.den a Dial y la "il,teooia a algon. de dichr.
mUIoE".
D. MANUEL HIJO~ ALVERO
FALLEOlO EN JACA EL DIA 10 DEL ACTUAL
A LOS 75 A¡¡OS
habiendo recibido 101 5tol. 8aorameotoe
--- R. 1. P. ---
~"apPllatla esposa D.- Ellgracia, Sf1ochez; hermanas
pO!llicl:Is u. a Viceflll:l y D.-:Ignacía ~únchez;: primos, so-
hrlnos Y'Jemas ramilia, lienen el senlimielllo de comuni-
car 11 sus amill'0S y rdarionados lan sensible pérdida, supli~















1I Nuncio de 5u S.nlldJd y otros sdores prelados, llenen concedida~ io-
dulgencias eu la furma acottumbrada. .




A)lA.--Se oecesila para criar
en casa de los padres o en su ca.
", según convenga. Pira mis de-
1811.. dirigi .... a esll imprenll.
I Se vende una parlida de
ajo! de lIuesca, y olra de higos, al
por mayor y meDor. CaUe del
Barco, 5. Jaca.
-E·P·D·
-h.biendo reoibido IOB 4u::::ilioe Eapiritaale.
Falleció en Jaca el 5 del corrlent., a lu .8
Don Angel Ara Burro
llL SE1l0R
,
Su aW'llada eSpO'iá; hijos; maure; he-.:manos; herma-
no:- pol.licos, (io~, sobrinos, prLnos y lIemá~ ramilia lieDen
el ..enlimiPlllo lle cnm.unicar a $us relacionados tan' sensi-
hl,- llérllida, suplicilndoles oraciones por el f>leruo descan-
so del alma del finado, ravor que agradecer~n,






oompra toaR lA que ee pr~sente éD
gr.od", oantidades. Dirigine a D. Pri'
miti'f'o Peiré, Garage de M.ur, 2. 0 pi·
10 JACA.
De.de 1.0 de Dioiembre se arrienda-Qua e.paaios. tienda y trastienda en el




ESTA8LECIMIE~TO FUND"'~O EN 1845
DE SAN FELIPE, NOM. 8~ ZAR,.o>;GOZA
APARTADO DE coaREOS NUM. 31
."-""'=":-::-:::':~:""?-:-:""":':':':'''':'':''''':''-''':''=''"'''''''''"..,'''''''-=-,,-,,..."''-­
CUENTA';; DE UIPOSICION EN IIlETALlOO CON IlIiTE8ES,
LOS. Tiros Ol!: Ji.'llTERES QUE A.BO~A ESTI!: BA.SCO, sos: En las imposicio-
nes a pino fijo de UD .lio, 3 Ymeitio por IQO. En lu imposicioD8; a plazo lijo
de &el~ meses, a razón de 3 por CiP.DIO ¡¡Dual. &olu Imposiciones a ",OIUDiad •
razón de ~ J medio por eieolo anoal.' I
Caenll8 corrientes para di3pooer i la "isla deveagan i J Ili por 100 de inlerés
PRESTAM03 Y DESCUENTOS
Présumos tOO Otma" sobre "alorei, too monedas de oro, IObre Resguardos de
Imposiciones hechasen e§le Banco' Oe.aenenLo J :'\egociacióI de Letras J Efutos )
f.omerci.le,. DEPO$ITOS EN CUSTODIA. Compra 1 v8nla. de foodol Publicas ,J.)
!'ago de cupones -Gartas de Créditu-Informas comerciales comisiones, ele.
'~~~~:]l~~AL~ ~U~~~;j~, d: J~.~. ~'.~~~~A /j'
COCINA. ECONOMICA,-Se vende
UDa llemiDoeva. Se dara en boeo., OG..1-
dioionell.Informee en elta impren'a.
Se vende un.. partitla
de m:ldera compul"sta de maderos
y tabla comuo, a precio muy eco-, (SuoNor ~~ T. IG~ACEL)
nómico ' Turron8l.-J IJona, AllcanLe, Fru-
~.'... . ' las )' guirlal~he.
j Si,; VEND¡';N 18 pareJas de pa- - Especialidad en P'SlilJas de ca-lamos de cri~ a preci~s el:onómi- ré con lecbe. en cajhal de t, t '50
coso En eslalmprenla mrormaran. y 0'25 pesetas.
